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Abstrak 
 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk membantu pihak HRD perusahaan 
didalam proses penilaian kompetensi karyawan, dalam usahanya untuk 
memastikan kapabilitas dan kemampuan setiap karyawan agar kompeten dalam 
bidang pekerjaannya. 
Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan metode 
analisis dan perencanaan serta teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 
wawancara, observasi dan penelitian kepustakaan. 
Dengan melakukan penelitian dan wawancara maka penulis mendapatkan 
gambaran mengenai kegiatan operasional dari divisi HRD perusahaan dalam hal 
penentuan unit kompetensi dan penerapannya pada karyawan. 
Dengan adanya perencanaan sistem kompetensi dan basis datanya, maka 
perusahaan dapat menerapkan sistem kompetensi dengan baik dan efisien. Adanya 
dukungan tingkatan manajemen dari tingkatan atas sampai tingkatan bawah serta 
dengan adanya dukungan teknologi informasi maka perusahaan akan dapat 
menjaga terus tingkat kompetensi karyawan yang ada untuk menjadikan 
perusahaan selalu kompeten dalam persaingan. 
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